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(Walt Disney) 
“Kesabaran dan ketekunan adalah kunci keberhasilan” 
( penulis ) 
“Seseorang tak akan pernah menjadi besar, sebelum mampu menyelesaikan 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mendeskripsikan penggunaan 
strategi pembelajaran CIRC untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan 
komunikasi matematika siswa. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian pada 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Gemolong yang 
berjumlah 33 siswa. Teknik pengumpulan data melalui observasi, catatan 
lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran CIRC dapat 
meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa. Hal ini 
dapat dilihat dari indikator penalaran meliputi 1) Kemampuan menggunakan 
rumus secara tepat dalam menyelesaikan soal sebelum tindakan sebanyak 
(21,21%), dan di akhir tindakan sebanyak (75,75%). 2) Kemampuan melakukan 
operasi hitung dengan benar sebelum tindakan sebanyak (18,18%), dan di akhir 
tindakan sebanyak (63,63%). 3) Kemampuan menarik kesimpulan sebelum 
tindakan sebanyak (18,18%), dan di akhir tindakan sebanyak (54,54%). 
Sedangkan indikator komunikasi meliputi 1) Kemampuan siswa dalam 
mengemukakan ide dengan berbicara sebelum tindakan sebanyak (15,15%), dan 
di akhir tindakan sebanyak (69,69%). 2) Kemampuan mengungkapkan gagasan 
melalui symbol, tabel, diagram atau gambar sebelum tindakan (24,24%), dan di 
akhir tindakan sebanyak (75,75%). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan strategi pembelajaran CIRC dapat meningkatkan kemampuan 
penalaran dan komunikasi matematika siswa. 
 
Kata Kunci : kemampuan penalaran; kemampuan komunikasi; strategi 
pembelajaran CIRC.  
 
 
